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Usprkos ometanja izgovornih pokreta govornici se uspijevaju prilag,oditi nepovoljnim artikulaciiskim uvietima i kompenzi-
rati ometanje. Eksperimentalni podac'i koji su prikupljeni ometanjem prirodnog, izg,ovora (fiksiranje donie teljusti zagrizom,
izg,ovor s oralnom t'ijevi, optere&vanje donje usnice , govorenje s debelim umjetnim nepcem) pokazali su da vainu ulog,u u izgov-
ornoj adaptaciji igra senzoriika konn'ola izg,ovornih pokreta. IJ ovom je istraiivanju ispitan utjecai umietnog nepca (6 mm u
podrutju nadzubnog g,rebena) na reorg,anizaciju izgovornih pokreta. Sedam ispitanica normalnog govornog i sluinog, statusa
izgovaralo je slog, lsal 30 puta za redom u 5 serija s intervalom od I5 minuta izmedu susjednih serija. U intervalu izmedu ispit-
nih nizova ispitanice su uvjeibavale izg,ovor titajud udihenitki tekst o statistici. Prije i nakon govorenja s umjetnim nepcem
ispitanice su izg,ovorile niz od 30 slogova lsal bez ometanja. Akustittka je analiza utinjena tako da je izratunat prosjetni spek'
tar g,lasnika /sl i u[injena je subjektivna procjena kakvofu njeg,ovog izgovora u ietiri eksperimentalna uvjeta: prirodni izgovor,
izgovor s umjetnim nepcem bez uvjei,bavanja, izgovor s umjetnim nepcem nakon n'ie/bavanja i prirodni izgovor bez umjetnog
nepca nakon 60-minutnog govorenja s umjetnim nepcem. Rezultati su pokazali da umjetno nep(e ometa artikulaciju, da nakon
uvjeibavanja artikulacija s umjetnim nepcem postaje sliinija prirodnoj ali i da se nakon uvjeibavania s umietnim nepcem izg,ov-
or bez umjetnog, nepca razlikuje od prirodnog. Rezultati se razmatraju u svjetlu utjecaia sn'ukturalnih promjena u usnoj iuplii'
ni na reorganizaciju izgovora.








eovjekova motorika opdenito, pa onda i gov-
orna motorika, desto se puta promatraju sa sta-
jaliSta stabilnosti/varijabilnosti pokreta. Te se
osobine pokreta povezuju s njihovom kontrolom
odnosno stabilno56u i fleksibilno56u motoridkih
programa koji njima upravljaju. Tako je definiran
pojam "motoridke ekvivalentnosti" kao varija-
bilitet specifidnih mi5i6nih odgovora u odre-
denim uvjetima kojima se ostvaruje uvijek isti
Zeljeni konadni rezultat (Hebb, 1949 prema
Sussman i dr. I 995). Budu6i da dovjekov govorni
aparat ima visoki stupanj adaptativnih mogu-
dnosti govomici uspijevaju u razliditim izgovorn-
im uvjetima ostvariti isti akustidko-perceptivni
cilj. Naime, motoridki sustav moZe ostvariti jed-
nak konadni rezultat uz znatan varijabilitet pojed-
inadnih motoridkih komponenata koje sudjeluju u
konadnom izlazu (Hughes i Abbs, 1976).
Koncept motoridke ekvivalentnosti potvrden je,
izmedu ostalog, i u onim istraZivanjima u kojima
' Odsjek za fonetiku Filozofskog fakultwta SveudiliSta u Zagrebu
" Ortodontska ambulanta, Zagreb
se na razlidite nadine ometa izgovor, dime se
proudavaju kompenzacijski pokreti kojima gov-
omik poku5ava neutralizirati ometanje (Abbs
1986, Abbs i dr. 1984, Lindblom i dr. 1979, Gay
i dr. 1981, Hamlet i Stone 1978, Baum i
McFarland 1997, Sussman i dr. 1995). Bez kom-
penzacijskih pokreta ometanje izgovora toliko bi
promijenilo osobine rezonatora, izvora zvuka i
vremenskih komponenta govora u odnosu na ono
Sto je govomik Zelio izgovoriti da bi govor postao
nerazabirljiv. IstraZivanja izgovora tehnikom
ometanja pojedinih artikulatora pokazuju da
ometanje izaziva kompenzacijski pokret ne samo
onog artikulatora koji je ometan, nego i
cjelokupnog artikulacijskog sustava. Ako je
konadni cilj artikulacijskog pokreta ostvariti pot-
punu pregradu kao npr. kod okluziva, a donja se
deljust ne pomakne u dovoljnoj mjeri prema zat-
varanju usnog prolaza, tada, da bi se ostvario
konadni cilj pokreta, a to je pregrada, jezik mora
svojim visokim podizanjem nadoknaditi zaosta-
janje donje deljusti. Takvi su podaci sugerirali da
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kontrolirani izlaz motoridkog sustava za govor
nije paralelan niz neovisnih pokreta, od kojih je
svaki usmjeren prema svojem konzistentnom
poloZaju nego daje cilj sloZen pokret u kojem je
kontrolirana kombinacija njegovih potencijalno
slobodnih pojedinadnih sastavnica.
Ideja o artikulaciji glasnika kao sloZenoj
strukturi kojoj je cilj ostvariti relevantan oblik
izgovornog prolaza naziva se izgovorna gesta
(Browman i Golstein 1990, Saltzman i Munhall
1992, Fowler i Saltzman 1993).Izgovornu gestu
dine pokreti pojedinih organa koji teZe ostvari-
vanju cilja ali za gestu nisu svi pokreti vaLni. Za
artikulaciju bilabijala hl vaLna je bilabijalna
okluzija, a poloZaj jezika nije vaZan te on ne kon-
stituira tu gestu. Takvi fonolo5ki vaZni pokreti,
geste, nazivaju se i koordinativnim strukturama
ili koordinativnim ogranidenjima ili kompenzaci-
jskim ili sinergetskim mehanizmima.
U istraZivanjima ometanja izgovora postavlja
se pitanje je li kompenzacija trenutadna odmah
nakon Sto se pojavi ometanje ili izgovorni aparat
ima stanoviti stupanj latencije. S druge strane
raspravlja se i o tome je li kompenzacija potpuna
ili samo djelomidna. Razlidita su istraZivanja
potvrdila ili prvu ili drugu hipotezu. Lindblom i
dr. (1979) potvrdili su da se pri ometanju izgovo-
ra fiksiranim zagrizom u kombinaciji CV ve6 na
prvom laringealnom impulsu vokala, dakle prije
nego je mogla djelovati povratna slu5na veza,
kompenziraju vrijednosti formanata. Ti su rezul-
tati interpretirani kao potvrda pretpostavke da
motoridka kontrola ima anticipacijski karakter, da
je govornik svjestan promijenjenih uvjeta u
izgovomom prolazu te da je sposoban ostvariti
nove pokrete uzimaju6i u obzir te nove uvjete;
dakle, u ovom sludaju, pokretom jezika kompen-
zirati nepokretnost donje deljusti. Gay i dr. (1981)
promatrali su rendgenografski bodnu sliku pokre-
ta govomih organa u izgovoru detiri Svedska
samoglasnika s fiksiranom donjom deljusti.
Ustanovili su da je kompenzacijski pokret jezika
najve6i na uobidajenom mjestu najve6eg suZa-
vanja izgovornog prolazazasvaki od vokala. Na
osnov i kompj uterske simulacije kompenzacij skih
pokreta govomika autori su zakljudili da govorni-
ci kompenziraju pokret u skladu s akustidkom
teorijom izgovora tako da izgovorni cilj pred-
stavlja kodirana neurofiziolo5ka obavijest o
izgovomom mjestu samoglasnika dime je defini-
rana konfiguracija izgovornih Supljina, a time i
akustidki rezultat izgovora. I ovo se tumadenje
mole povezati s modelom dinamidkog zadatka
govorne proizvodnje odnosno poku5ajem gov-
omika da i u ometanju proizvede govornu gestu
karakteristidnu za pojedini samoglasnik. Abbs
(1986) do slidnih zakljudaka dolazi promatraju6i
kako ispitanici kompenziraju iznenadno i
sludajno optere6ivanje govornih organa za vti-
jeme pokreta. Naime, ispitanici izvode kompen-
zacijski pokret ve6 prilikom prvog opteredivanja.
Kompenzacijski 6e pokret zapodeti s veoma
kratkom latencijom od 15 do 35 ms u odnosu na
podetak ometanja izgovora. Tako kratka latencija
kompenzacijskog pokreta pokazuje da u kontroli
govomog pokreta ne sudjeluju sredi5nji mehaniz-
mi govome kontrole jer bi u tom sludaju afer-
entne povratne sprege i eferentne naredbe zahtije-
vale latenciju od barem 100 ms izmedu podetka
ometanja pokreta i zapodinjanja kompenzacijskih
pokreta. Fowler i Turvey (1980) su postavili
pitanje utjede li fiksirani zagriz na latenciju
izgovora samoglasnika. Tim su istraZivanjima
dobivena dvavaLna rezultata: l) pokazano je da
ne postoji zna(ainarazlika u kvaliteti izgovora s
fiksiranim zagrizom u odnosu na normalni izgov-
or i2) da se kompenzacijski mehanizmi ukluduju
neposredno nakon promjene uvjeta u artiku-
lacijskom prolazu. Sussman i dr. (1995) proma-
trali su kretanje tranzijenta F2 u kombinacijama
zatvornik+samoglasnik u prirodnom izgovoru i u
izgovoru s fiksiranim zagrizom. Dobili su da se
jednadZbe lokusa ne razlikuju za dva uvjeta
izgovoraranja a niti se adaptacija ne mijenja
tijekom ponavljanja.
Medutim, neka su novija istraZivanja
(McFarland i Baum, 1995) dovela u sumnju
trenutadnost i potpunost kompenzacijskih pokre-
ta. Naime, pokazalo se da kompenzacija promi-
jenjenih uvjeta izgovora nije potpuna, da se mogu
pronadi male, ali izmjerljive razlike u vrijednosti-
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Nadalje, proudavanjem kompenzacijskih
mehanizama u izgovoru suglasnika (Flege i dr.
1988) ustanovljeno je da za njih postoji manji
stupanj fleksibilnosti izgovornih pokreta nego za
samoglasnike. Izmedu pojedinih suglasnika
takoder su ustanovljene razlike u stupnju potreb-
ne preciznosti artikulacijskih pokreta da bi se ost-
varila prihvatljiva artikulacija. Takoder je
ustanovljeno da za suglasnike kompenzacijski
mehanizmi nisu neposredni, ved da govomici
nakon desetak minuta uvjeZbavanja izgovora s
fiksiranim zagrizom korigiraju svoj izgovor, dok
ga neki drugi kvare Sto su autori objasnili fenom-
enom hiperkorektnosti. To ujedno ukazuje na
razli(ite strategije reorganizacije govornih pokre-
ta kod razliditih govornika. Smith (1987) je
ustanovio da se trajanje glasnika u uvjetima fik-
siranog zagiza produZava ali odnosi inherentnih
trajanja glasnika ostaju uglavnom saduvani, pa
zakljuduje da na te rezultate utjedu i karakteristike
pokreta jezika i moZda sredi5nji motoridki izgov-
omi programi. Horga (1996) je takoder pokazao
da se u slogovima VCV ometanjem izgovora fik-
siranim zagrizom znadajno produljuje izgovor
samoglasnika (za 14 ms prvog, nagla5enog, a za
25 ms drugog V, nenagla5enog) ali se ne mijenja
znadajno trajajnje konsonanata (dulji su samo 3
ms). Rezultati se objaSnjavaju relativnom stabil-
no56u artikulacijskog programa i potpunim kom-
penzacijskim udinkom artikulacijskog sklopa u
izgovoru suglasnika i njegovim djelomidnim
udinkom u izgovoru samoglasnika.
Baum i McFarland (1997) pokazali su da ispi-
tanici ne uspijevaju u potpunosti kompenzirati
ometanje izgovora s umjetnim nepcem (6 mm
debljina u podrudju nadzubnog grebena) te da je
odstupanje od prirodnog izgovora vidljivo i
akustidkim mjerenjem i perceptivnim procjenji-
vanjem kvalitete izgovora. Oni su takoder
pokazali da ispitanici nakon uvjeZbavanja prib-
liZavaju svoj izgovor s umjetnim nepcem prirod-
nom izgovoru
IstraZivanja s fiksiranim zagizom provodena
su i na afazilarima s pretpostavkom da ako su
kompenzacijski mehanizmi koje zahtijeva fiksir-
ani zagriz uvjetovani reorganizacijom motoridkog
izgovornog programa, onda 6e ta skupina ispi-
tanika biti slabija od normalnih ispitanika jer su
kod njih upravo ti mehanizmi povrijedeni (oso-
bito ako se radi o motoridkoj afaziji). Podetna su
istraZivanja potvrdila tu hipotezu (Sussman i dr.,
1986). Medutim, Baum i dr. (1997) su, ispituju6i
skupinu nefluentnih afazilara, skupinu fluentnih
afazilara i skupinu normalnih ispitanika usta-
novili, da izmedu skupina nema bitnih razlika u
razvijanju kompenzacijskih mehanizama kod fik-
siranja donje deljusti prilikom izgovora suglasni-
ka i samoglasnika. Ali su isto tako potvrdeni novi-
ji rezultati koji ukazuju da kompenzacije nisu
potpune, da postoje razlike izmedu konsonanata i
vokala i da postoje razlike izmedu ispitanika
(Baum i McFarland, 2000, Smith i Mclean-
Muse. 1987).
Razlidita su istraZivanja pokazala da je ude-
stalost izgovornih poreme6aja u osoba s orto-
dontskim odstupanjima ve(a nego u normalnoj
populaciji. Na dva uzorka djece od 6 do 8 godina
s poremedajima artikulacije ustanovljeno je da u
887o, odnosno 64Vo sludajeva ta djeca imaju i
ortodontske poreme6aje (Vrani6 i Hunski, 1990).
To bi ukazivalo na dinjenicu da djeca s orto-
dontskim anomalijama ne uspijevaju u potpunos-
ti kompenzirati nedostatke izgovora. Medutim,
ispitivanje razllka u distribuciji logopedskih
poreme6aja i ortodontskih anomalija pokazuje da
su to dva razll(ita prostora i da se ispitanici raz-
likuju po svojim mogu6nostima adaptacije izgov-
ora. Jedno je od temeljnih pitanja govorne
motoridke kontrole je li i u kojoj mjeri somato-
senzoridka kontrola i slu5na povratna sprega
djeluju na sredi5nje mehanizme govome kontrole
i obrnuto. Rezultati eksperimenata s ometaniem
izgovora kao Sto je fiksiranje zagriza mogu
pomodi u nalaZenju odgovora na pitanje kako
senzoridka kontrola izgovora djeluje na proizvod-
nju i modificiranje govornih artikulacijskih
pokreta. Na primjer, podaci o neposrednoj i pot-
punoj kompenzaciji otvorenog zagiza pokazuju
da djeluju anticipacijski mehanizmi te da korekci-
ja izgovora nije temeljena na mehanizmima otkri-
vanja i ispravljanja pogreike. S druge strane,
pobolj5avanje izgovora pri ometanju nakon
uvjeZbavanja pokazuju da su senzoridke informa-
cije neophodne u adaptacijskim procesima.
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U ovom je istraZivanju postavljeno nekoliko
pitanja o kompenzacijskim mehanizmima pri-
likom ometanja izgovora umjetnim nepcem.
Prvo, kako se mijenja izgovor glasnika /s/ pod
utjecajem umjetnog nepca, zatim pod utjecajem
razliditog stupnja uvjeZbavanja izgovora i ima li
govorenje s umjetnim nepcem utjecaja na
vra6anje prirodnom izgovoru. Postavljene su tri
hipoteze tih odnosa:
-umjetno nepce odmide izgovor ispitanika od
njegovog prirodnog izgovora,
-nakon relativno kratkog uvjeZbavanj a izgo-
vora s umjetnim nepcem izgovor se prib-
Iilav a prirodnom izgovoru,
-neposredno nakon vra6anja izgovoru bez
umjetnog nepca izgovor nije u cijelosti pri-
rodan nego je potrebno vrijeme da bi se
uspostavio prirodni izgovor i izbrisao nega-
tivan utjecaj umjetnog nepca.
Metode rada
Ispitanici
U istraZivanju je sudjelovalo deset studentica
Filozofskog fakulteta uZagrebu u dobi od 2l do
24 godine normalnog govornog, sluSnog i
ortodontskog statusa kojima je materinski jezik
hrvatski.
Govorni materijul, ometanie i ut:.ieibanost
izeot'ora
Za svaku je ispitanicu izradeno umjetno nepce
od dentalnog akrilata. Umjetno je nepce obliko-
vano tako da je u podrudju nadzubnog grebena
udinjeno zadebljanje od 6 mm koje je stanjeno na
I mm u razini tredih kutnjaka (Baum i
McFarland, 1997). Umjetno nepce je fiksirano u
ustima pomo6u metalnih kopdi (Sl. l). Ispitanice
su izgovarale slog lsal 3O puta za redom u 5 seri-
ja s intervalom od 15 minuta izmedu susjednih
serija. U intervalu izmedu ispitnih nizova ispitan-
ice su uvjeZbavale izgovor, ditajuei udZbenidki
tekst o statistici. Prije i nakon govorenja s umjet-
nim nepcem ispitanice su izgovorile niz od 30
slogova lsalbez ometanja. Tako su dobivena dva
uvjeta s obzirom na ometanje izgovora: bez
umjetnog nepca, tj. bez ometanja i s umjetnim
Slika 1. Ilmjetrut nep(e u botnont sagitalnom presieku i u
nacrtnom obliku (prema Baum i McFarland, 1997)
nepcem, tj. uz ometanje izgovora. Takoder su
dobivena dva uvjeta s obzirom na uvjeZbanost
izgovora: bez uvjeZbavanja i nakon uvjeZbavanja.
U konadnoj su analizi promatrani ovi uvjeti:
l. prirodni izgovor bez umjetnog nepca i bez
uvjeZbavanja (BUNBUV),
2. izgovor s umjetnim nepcem bez uvjeZbavanja
(suNBUV),
3. izgovor s umjetnim nepcem nakon uvjeZbava-
nja izgovora s umjetnim nepcem 4 puta po 15
minuta (SUNSUV),
4. prirodan izgovor bez umjetnog nepca i
neposredno nakon 60-minutnog uvjeZbavanja
s umjetnim nepcem (BUNSUV)
P rovodc rt j e i sp i t ivu n.i a
Ispitanice su govorni materijal snimile na CD
disk u studijskim uvjetima. Slogove /sa/ ispitan-
ice su izgovarale prirodnim tempom a ujednadeni
ritam izgovaranja osiguran je kratkim svjetlosnim
signalom koji se ukljudivao u razmaku od 2 s za
izgovor svakog pojedinog sloga. Govomi su
materijal izgovarale najprije bez uvjeZbavanja, a
zatim s uvjeZbavanjem. Analiza snimljenog gov-
omog materijala provedena je digitalizacijom
zvudne snimke i zatim izradunavanjem LTAS-a
(dugotrajnog prosjednog spektra, engl. long-term
average spectrum) pomo6u kompjuterskog pro-
grama CoolEdit tako da su izdvojeni samo glas-
nici /s/ dok je samoglasnik /a/ iskljuden iz anal-
ize. Perceptivne ocjene izgovora dobivene su
tako da je troje fonetidara slu5alo sludajnim
redoslijedom snimljene slogove /sa/ i procjenji-
valo korektnost izgovora glasnika /s/ ocjenama
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Obrada podotaka
Usporedba LIAS-a udinjena je tako da su
izradunati indeksi slidnosti izmedu pojedinih








- r'rijednost i-tog kanala u spektru S <xln. S'
M' i M"' - srednje vrijednosti spektara S i S'
o"i tr" - standardne devijacije spektara S i S'
K- ukupni broj kanala u spektru
Za perceptivnu procjenu kvalitete izgovora glas-
nika /s/ izradunati osnovni statistidki parametri, a
znadajnost njihovih razllka provjerena je t-
testom. Pouzdanost procjenjivada izgovora prov-
jerena je izradunavanjem koeficijenata korelacije
izmedu procjena kvalitete izgovora triju sudaca.
Rezultati i rasprava
Usporedba spektro
Rezultati usporedbe spektra glasnika /s/ u detiri
uvjeta ometanja izgovora prikazani su na slici 2.
i u tablici l. Slika 2.pokazuje da se uz ometanje
uglavnom smanjuje intenzitet visokih frekvencija
karakteristidnihza glasnik /s/. Naime, u uvjetima
ometanja strada kakvo6a izgovora glasnika /s/
tako da se intenzitet visokih frekvencija smanju-
je. Ako bi, dakle, intenzitet tih frekvencija bio
kriterij kakvo6e izgovora glasnika /s/ onda bi
redoslijed kakvo6e ovisno o uvjetima bio: l.
prirodni izgovor bez ometanja, najbolji, zatim 2.
prirodni izgovor bez ometanja nakon uvjeZbavan-
ja izgovora s umjetnim nepcem, pa 3. izgovor s
umjetnim nepcem nakon uvjeZbavanja i konadno
4. izgovor s umjetnim nepcem bez uvjeZbavanja,
najlo5iji. Takve odnose pokazuju i indeksi
slidnosti spektra u pojedinim uvjetima prikazani
u tablici l. Sto je ve6a vrijednost indeksa to je
slidnost izmedu dvaju spektara ve6a.
Slika 2. Dugotrajni prosjetni spektar (apscisa - Hz, ordi'
nata - dB) glasnika lsl u ietiri uvjeta izgovarania: hez
umjetnog nepca i bez uvjelbavania (BUNBUV), s umjernim
nepcem hez uvje/havanja (SUNBUV), s umjetnim neptem i
s uvje/havanjam (SUNSUV) i bez umjernog nepca nakon











Tablica l. Indeksi slitnosti spektra g,lasnika lsl u [etiri
uvjeta izgovaranja: bez umjetnog nepca i hez uvjelbavan'
ja (BIJNBUV), s umjetnim nepcem bez uvieibavania (SUN-
BIIV), s umjetnim nepcem i s uvjeibavanjam (SUNSUV) i
bez umjetnog nepca nakon uvjeZbavanja (BUNSUV).
Perceptittna prociena
Koeficijenti korelacije izmedu triju sudaca u
procjeni kavo6e izgovora glasnika /s/ su vrlo
visoki te pokazuju visok stupanj slaganja sudaca
(Sl-S2: r=0,90; Sl-S3: r=0,89; S2-S3: r=0,85)'
Rezultati procjene kvalitete izgovora prikazani su
na slici 3. Znatajnosti razlika izmedu pojedinih
aritmetidkih sredina testirane su jednostrukim t-
testom i sve su znadajne na razini manjoj od 0,01.
Rezultati pokazuju da umjetno nepce ometa
izgovor, da se nakon uvjeZbavanja izgovor djelo-
midno popravio, ali izgovor bez umjetnog nepca
nakon Sto je ispitanik pro5ao jednosatni trening s
umjetnim nepcem nije po kakvo6i jednak prirod-










Slikn 3. Aritmetiike sredine (M) i standardne deviiaciie (s)
procjene kvalitete izgovora glasnika lsl u ietiri uvjeta izgo-
varanja: bez umjetnog, nepca i bez uvielbavanja (BUN'
BIJV), s umjetnim nepcem bez uviei,bavania (SUNBUV), s
umjetnim nepcem i s uvjelbavanjam (SUNSUV) i bez
umjetnog nepca nakon uvjei,bavania (BUNSUV).
Rasprava
Dva glavna rezultata ovog istraZivanja potvrdila
su pretpostavljene hipoteze. Prvo, pokazanoje da
umjetno nepce ometa prirodan izgovor glasnika
/s/ i drugo, da nakon relativno kratkog uvjeZba-
vanja ispitanici uspijevaju barem djelomidno
kompenzirati utjecaj umjetnog nepca i pribliZiti
se prirodnom izgovoru. Medutim, zanimljiv je i
tre1i nalaz koji govori da "negativan" utjecaj
umjetnog nepca destabilizira prirodan izgovor te
je on neposredno nakon uporabe umjetnog nepca
"pogorSan". Novo stanje koje se uspostavlja
stavljanjem umjetnog nepca u usta djeluje na
artikulacijski pokret za glasnik /s/. Bududi da
ovim istraZivanjem nije mogude ostvariti nepo-
sredni uvid u pokret jezika i aerodinamidke uvjete
pri ometanju izgovora moZe se pretpostaviti da
umjetno nepce zadebljano u podrudju nadzubnog
grebena odmide izgovorno mjesto prema natrag
te da se ne ostvaruje fini i uski prolaz potreban za
izgovor glasnika /s/. Nadalje, i zralna struja u
tako Sirokom prolazu nije ni dovoljno intenzivna
niti usmjerena od gornjih sjekutida prema donji-
ma na kojima bi se "razbila" i stvarala karakter-
istidni visoki Sum za glasnik /s/. Naime, kretanje
zralne struje postaje ravno umjesto zakrivljeno, a
glasnik /s/ poprima karakteristike nestridentnosti
umjesto da bude stridentan Sto je njegovo inher-
entno razlikovno obiljeZje. MoZemo pretpostaviti
da ispitanici tijekom adaptacije izgovora uspije-
vaju negativan utjecaj umjetnog nepca kompenzi-
rati na dva nadina: pomakom jezika tako da ipak
naprave uZi i prednjiji prolaz i pove6anjem inten-
ziteta zraEne struje koja i u nepovoljnim uvjetima
izgovornog prolaza moZe stvoriti dovoljno inten-
zivnu turbulenciju i pribliZiti izgovor glasnika /s/
njegovoj stridentnoj inherentnosti. Ove 6e pret-
postavke valjati provjeriti drugadijom eksperi-
mentalnom aparaturom koja 6e omogu6iti kako
promatranje pokreta iezlka tako i mjerenje aerod-
inamidkih uvjeta izgovora pri njegovom ometan-
ju i tijekom procesa adaptacije. Isto tako ostaje
otvoreno pitanje koliki je udio proprioceptivnih
odnosno slu5nih povratnih sprega u pribliZavanju
izgovora s umjetnim nepcem neometenom izgov-
oru. Naime, moZe se pretpostaviti da slu5ne
povratne veze u ovom sludaju imaju vaZnu ulogu
i da pridonose u ve6oj mjeri traZenju pravog
izgovora nego Sto je to sludaj u prirodnom
teku6em govoru. Valja imati u vidu da umjetno
nepce prekrivanjem dijela nepca oduzima ili
iskrivljuje dio taktilnih povratnih obavijesti koje
bi bile prisutne u prirodnom izgovoru.
Vei su raniji istraZivadi (Hamlet i Stone, 1978)
pokazali da se ispitanici s umjetnim nepcem
mogu pribliZiti prirodnom izgovoru ali nakon
dugotrajnog, nekoliko dana ili tjedana, privika-
vanja na umjetno nepce. Baum i McFarland
(1997) su pokazali da se kompenzacijski izgov-
omi procesi uspostavljaju relativno btzo ve1
nakon jednosatnog uvjeZbavanja ali na takvom
govornom materijalu koji je "nabijen" glasnikom
/s/. U ovom su istraZivanju ispitanici uvjeZbavali
izgovor s umjetnim nepcem na obidnom tekstu
jednostavno ditajudi ga. U sludaju takve relativno
kratke i "neusmjerene" adaptacije ispitanici uspi-
jevaju kompenzirati utjecaj umjetnog nepca na
izgovor glasnika /s/. Baum i McFarland istidu da
su rezultati njihovog istraZivanja zanimljivi i s
klinidkog stajali5ta, a to se moZe re6i izarezultate
na5eg istraZivanja, za govornike koji nose den-
talne proteze ili ortodontske aparate. Naime, gov-
ornici s takvim dentalnim pomagalima rade u
izgovoru viSe pogre5aka pa bi se govorni
adaptacijski proces mogao u tim sludajevima
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Konadno, podatak da se nakon jednosatnog
uvjeZbavanja izgovora s umjetnim nepcem priro-
dni izgovor nije uspostavio odmah nakon odstra-
njivanja umjetnog nepca ukazuje na relativno brzu
destabilizaciju i tako dvrstih, automatiziranih i tra-
jnih motoridkih programa kao Sto je govomi
motoridki program. S govomog stajali5ta ovi su
podaci zanimljivi za podrudje udenja izgovora u
stranom jeziku i u bilingvizmu (Horga i Mildner,
1997\.
Zakljuiak
Ovo je istraZivanje potvrdilo da adaptacija na
umjetno nepce nije trenutadna ali da se kompen-
zacijski mehanizmi mogu razvljati tijekom
uvjeZbavanja. Ostaje otvoreno pitanje do koje bi se
razine izgovor s umjetnim nepcem pribliZio prirod-
nomu da uvjeZbavanje nije prekinuto nakon jednog
sata. Isto je tako pokazano da novi uvjeti u oralnoj
Supljini i izgovor s umjetnim nepcem destabilizira-
ju prirodni izgovor Sto ukazuje na relativnu
"krhkost" govomih motoridkih programa. Sve to
pokazuje da tijekom adaptacijskog procesa dolazi
do reorganizacije motoridkog govornog programa
kako za ometani tako i za prirodni izgovor. Ostaju
otvorena pitanja udjela razliditih oblika povratne
sprege u kontroli adaptacijskih procesa, Sto zahti-
jeva daljnja eksperimentalna i klinidka ispitivanja
u osoba s dentalnim pomagalima' Konadno,
istraZivanja u podrudju govornih motoridkih
adaptacijskih procesa mogu se usporedivati s
drugim motoridkim sustavima traLe1i op6e zakoni-
tosti i specifidnosti svakog od njih.
'
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Reorganization of pronunciation under the
influence of an artificial palate
Abstract
Despite the perturbation oJ'articulatory movements the speakers make effective adaptation to unfavorable articulatory con-
ditions and they manage to compensate for the perturhation. The data collected by means of the experimental articulatory per-
turbation (fixation of the mandihle by the bite block, articulation with the oral tube, loading of the lower lip, speaking with the
thick artificial palate) showed that in articulatory adaptation the important role is played hy sensory control of articulatory
movements. In the present study the influence of the artificial palate (6 mm in the reg,ion of alveolar ridge) on the reorg,anizeation
of the articulatory movements when the speakers practice pronunciation with the artificial palate was investigated. Seven female
subjects of the normal articulatory and hearing status pronounced lsal syllable 30 times in a row in five sequences with a I5-
minute interval between subsequent sequences. In the interval between syllable sequences the subjects practiced the pronunci-
ation bt reading the text loaded with the /sl sound. Prior to and after speaking with the artificial palate the subiects articulat-
ed lsal syllable 30 times without perturbation. The analysis was done by calculating the long term average spectrum of the /sl
sound for each sequence of pertubed and unperturbed pronunciation, as well as by assessment of the pronunciation quality of
the lsl sound made by three phonetitians. The results showed that practice makes perturbed articulation closer to natural, but
also that after pronunciation training with the artificial palate the unperturbed pronunciation dffirs from the natural pronun-
ciation. The results are discussed in the lig,ht of the influence of structural changes in oral cavity on the reorganization of the
articulation.
Key words: perturbation of articulation, artificial palate, adaptation of pronunciation
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